











ション不全に陥りやすいなどの点がある（Harmsen、 J. A. M.、 Meeuwesen、 
L.、 Wieringen、 J.、 Bernsen、 R.、 & Bruijnzeels、 M.、 2003、 T.A. Laveist and A.
Nuru Jeter、 2002、 J. L. Murray-García、 J. L.、J. Selby、 J.、J. Schmittdiel、 J.、
K. Grumbach、 & K.、 C. Quesenberry、 C.、 2000、 Saha、 S.、 Komaromy、 M.、 
Koepsell、 T. D.、 & Bindman、 A. B.、 1999、 B. C. Schouten and L.Meeuwesen、 
1999）。更に、言葉の壁が原因で、治療に対する積極性に差が生まれ、健




























































役割を果たすかについて、米国で普及されている Cross Cultural Health Care 
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